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kalimat dan paragrafnya, sehingga kemampuan memori otak dalam melakukan abstraksi, proses perolehan 
makna (pemahaman) sering terjadi distorsi dan infrensi antara makna satu dengan lainnya. Hal tersebut 
sering menimbulkan kebingungan menemukan makna hubungan, keterkaitan antara satu bagian dengan 
bagian lainnya yang terkandung dalam setiap kalimat atau paragrafnya. Lebih celaka lagi memberi kesan 
monoton dan membosankan sehingga ada kecendrungan jurnal Emasains hanya dijadikan pajangan semata.   
Harapan dari redaksi, dengan tampilan isi jurnal Emasains pada Vol.II No.3 ini dalam gaya dua (2) 
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dalam memaparkan tulisannya. 
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